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Фахове вступне випробування - форма вступного випробування для вступу на основі 
здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня за спорідненою спеціальністю. 
Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу про-
фесійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня знань за напрямами профе-
сійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опа-
нування дисциплін відповідних освітніх програм. 
Фахове вступне випробування проходить у формі усної співбесіди. 
Фахове вступне випробування проводиться упродовж 30 (тридцяти) хвилин. 
Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положен-
ня про приймальну комісію Національного авіаційного університету 
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Перелік програмних питань 
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування 
за освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти 
«Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки  
 
ТОПОГРАФІЯ 
1. Геоїд, його характеристики. 
2. Що таке еліпсоїд. 
3. Що таке земний еліпсоїд. 
4. Що таке реферец-еліпсоїд. 
5. Що таке нормаль еліпсоїда. 
6. Параметри еліпсоїда Красовського (основні, допоміжні). 
7. Надати схему геометричних параметрів еліпсоїда (велика піввісь, мала піввість, палярне 
стинення, перший ексцентриситет, другий ексцентриситет). 
8. Системи координат. 
9. Астрономічні координати. 
10. Які є елементи астрономічних координат. 
11. Що таке геодезичні координати. 
12. Які є елементи геодезичних координат. 
13. Основні системи висот. 
14. пряма та обернена геодезичні задачі. 
15. Надати пояснення основних принципів переходу з поверхні еліпсоїду на площину. Пада-
ти формули переходу. 
16. Як проекція Гауса -Крюгера поділяється на зони. Надати схеми 3°,6°. 
17. Надати схему початку координат Проекції Гауса-Крюгера. 
18. Тахеометрична зйомка. Польові та камеральні роботи. 
19. Надати схему вирішення прямої задачі проекції гауса-Крюгера. 
20. Тригонометричне нівелювання. 
КАРТОГРАФІЯ 
1. Предмет картографія, її зв’язки з іншими дисциплінами. 
2. Структура картографії. 
3. Дати визначення географічної карти та її властивостей. 
4. Описати основні елементи карти. 
5. Дати визначення картографічної семіотики, її складові. 
6. Описати способи зображення об’єктів та явищ. 
7. Описати способи зображення рельєфу. 
8. Дати визначення генералізації, її сутність, фактори. 
9. Картографічна топоніміка. 
10. Узагальнена технологічна схема створення картографічних матеріалів. 
11. Основні положення створення топографічних карт м-бів 1:10 000 - 1:1 000 000. 
12. Основні положення створення топографічних планів м-бів 1:500- 1:5 000. 
13. Предмет математична картографія. 
14. Математична основа карт, її призначення та елементи. 
15. Класифікація картографічних проекцій. 
16. Картографування та особливості створення карт земельних ресурсів. 
17. Атласна картографія, вимоги до створення атласів 
18. Індексно- кадастрові карти, вимоги до них, об'єкти. 
19. Умовні знаки, їх класифікація. 
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20. Основні форми рельєфу 
 
ОСНОВИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
1. Теоретичні засади сучасного землеустрою. 
2. Мета та завдання землеустрою. 
3. Підстави проведення землеустрою. 
4. Суб’єкти та об’єкти землеустрою. 
5. Повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування у сфері 
землеустрою. 
6. Організація і планування землеустрою. 
7. Принципи землеустрою. 
8. Сучасне земельне законодавство. 
9. Право власності на землю. 
10. Форми власності на землю. 
11. Категорії земель. 
12. Класифікація видів цільового призначення земель. 
13. Права та обов'язки розробників документації із землеустрою. 
14. Види документації із землеустрою. 
15. Вимоги до складу, змісту та оформлення проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки. 
16. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам. 
17. Обгрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок. 
18. Порядок встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. 
19. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів. 
20. Вимоги до складу, змісту та оформлення робочого проекту землеустрою 
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                                            ЗАТВЕРДЖУЮ  
                                                                                         Голова відбіркової комісії  
                                                                                         _____________  О.І. Запорожець  
 
 
Фахове вступне випробування 
 
Білет № 1 
Завдання 1. Дати визначення геоїда та його характеристик. 
Завдання 2. Дати визначення предмету картографія, її зв’язків з іншими дисциплінами. ЗаЗа-
Завдання 3. Охарактеризувати теоретичні засади сучасного землеустрою. 
Затверджено на засіданні кафедри землеуст-
рою та кадастру, 
Протокол № ___ від ____ березня 2018 р. 
                                                                             Завідувач кафедри _______ І.О. Новаковська 
 
 
 
 
   Голова фахової атестаційної комісії                                                     М.П.Стецюк  
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань фахових вступних 
випробувань 
 
Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 
вступних випробувань та їх критерії* 
Вид навчальної роботи 
Максимальна 
величина 
рейгингової 
оцінки 
(бали) 
Виконання завдання № 1 30 
Виконання завдання № 2 30 
Виконання завдання № 3 40 
Усього: 100 
 
Оцінка 
в балах за виконання окремих за-
вдань 
Критерій 
оцінки 
27-30 36-40 Відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок 
25-26 33-35 Виконання вище середнього рівня з кількома по-
милками 
23-24 3 0 -3 2  У загальному вірне виконання з певною кількіс-
тю суттєвих помилок 
2 0 -2 2  2 7 -2 9  Непогане виконання, але зі значною кількістю 
недоліків 
1 8 -1 9  2 4 -2 6  Виконання задовольняє мінімальним критеріям 
менше 18 менше 24 Виконання не задовольняє мінімальним критері-
ям 
Увага! Оцінки менше, ніж 18 або 24 бали не враховується при визначення 
рейтингу 
* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам шкали ЕСТS 
 
 
Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування 
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним 
терміном навчання 3 роки на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «Молодший 
спеціаліст» 
Шифр 
документа 
СМЯ НАУ  
П10.02.05-02-2018 
стор.  9 з 13 
 
 
Відповідність рейтингових оцінок у балах  
 
Оцінка  
в балах 
Пояснення 
60-100 Випробування склав 
1-59 Випробування не склав 
 
 
Розробники програми: 
 
Завідувач кафедри землеустрою та кадастру                  ____________  І.О. Новаковська 
Старший викладач кафедри землеустрою та кадастру  ____________  В.В. Бабій 
Асистент кафедри землеустрою та кадастру                  ____________  Н.Ф. Іщенко 
 
 
 
 
    Голова фахової атестаційної комісії                                       М.П.Стецюк 
 
 
Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування 
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним 
терміном навчання 3 роки на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «Молодший 
спеціаліст» 
Шифр 
документа 
СМЯ НАУ  
П10.02.05-02-2018 
стор.  10 з 13 
 
(Ф 03.02-01) 
   АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА    
№ 
прим. 
Куди  
передано 
(підрозділ) 
Дата  
видачі 
П.І.Б.отримувача 
Підпис  
отримувача 
Примітки 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування 
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним 
терміном навчання 3 роки на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «Молодший 
спеціаліст» 
Шифр 
документа 
СМЯ НАУ  
П10.02.05-02-2018 
стор.  11 з 13 
 
(Ф 03.02-02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
№ пор. Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис ознайо-
мленої особи 
Дата 
ознайом-
лення 
Примітки 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування 
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним 
терміном навчання 3 роки на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «Молодший 
спеціаліст» 
Шифр 
документа 
СМЯ НАУ  
П10.02.05-02-2018 
стор.  12 з 13 
 
(Ф 03.02  03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ 
зміни 
№ листа/сторінки (пункт) Підпис 
особи, 
яка 
внесла 
зміну 
Дата вне-
сення 
зміни 
Дата вве-
дення 
зміни зміненого заміненого нового 
анульова-
ного 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування 
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним 
терміном навчання 3 роки на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «Молодший 
спеціаліст» 
Шифр 
документа 
СМЯ НАУ  
П10.02.05-02-2018 
стор.  13 з 13 
 
 
(Ф 03.02  04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 
 № 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо аде-
кватності 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
